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RESUMEN 
El presente informe de investigación, es un manera de contribuir a mejorar 
el nivel de expresión oral en los alumnos del 6to grado de la Institución 
Educativa N° 88229 "San Juan", de Chimbote, ya que existía en todos los 
grupos de niños y niñas dificultades para expresarse y relacionarse con los 
demás ; siendo ello importante en la vida del niño, pues son aspectos que 
determinan las relaciones que mantenemos con amigos, maestros y, en gran 
medida, el éxito en el estudio; por la cual se plantea como objetivo demostrar 
que la aplicación del programa basado en talleres de socialización mejora el 
nivel de expresión oral en los alurrmos del 6to grado de dicha Institución 
Educativa. 
A continuación formulamos el siguiente problema de investigación ¿En qué 
medida la aplicación del programa basado en talleres de socialización 
mejora el nivel de expresión oral en los alumnos del6to grado de Educación 
Primaria de la LE. No 88229 "San Juan" Miraflores Alto, Chirnbote- 2011? 
Para dar respuesta al problema de investigación planteado se formuló la 
siguiente hipótesis: Si diseñarnos y aplicamos adecuadamente un programa 
basado en talleres de socialización entonces es altamente probable que se 
mejore el nivel de expresión oral en los alumnos del 6to grado de Educación 
Primaria de la LE. N° 88229 "San Juan" Miraflores Alto, Chimbote - 2011. 
Contamos con una población de 76 alumnos y muestra de 53 alumnos y el 
diseño de investigación que se utilizó fue cuasiexperimental. Este informe de 
tesis dio como resultado que la aplicación del programa basado en talleres de 
socialización mejoró el nivel de expresión oral en los alumnos del 6to grado 
de educación primaria de la LE. "San Juan". 
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